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：・：●’ 謔R5回ニコニコ離講座のお知5せ　．．・驚
〔如日〕別q2ワ直ぐ金）午後1日弄半へ・4時
〔会場〕渋谷区渋谷2ヨ4一η　寛a必1嘩ビ，←．3F
　　渋　　」～か5．東邦生命・じ’ル（高層Eノレ）’とめこす．乞＋ブ引（）　／vrt．く13い
　　青よ　ウ。
懸憲
　　　　　　　　　「畜「　　　　山
〔講舳容月部酌徹椿・帰馬く・淘こa・一，
　　　　　　　　　了じ認ラll　一’　t：ン9一　つi二才丁イ率一ラ
　　　　　　2部1］’離給に上総な一工津どち葺替3，
　　　　　　　　　噴疑薦答di金イ王典5・†ド護工
船識紬・o・円鯉，．賠・概、まし肱．
　　　　　　　　　　　町会レ璃こ∵阪ター一一一　ixこ・す。
“1茶C酬輸Dの会”へのおs2い
y2S　’＃llb”回はんどいんtδんどの会・
〔日臼寺〕　9月lq日　（木）P三二6こ30・vB：OO
〔場崩薪大回町ビルー階
　　tj’サンバ。ティッワ・ザロソS
　　中央の円型のイスεめ直しでい5
（会話島騙ぐ意字蟹£つ
〔申し込冴JTELf↓02一’735一牛
芝こ蛇と．Z別居。乏の3の親〆権ε法延～ひ争，ζよケφく三三。生活のS．　b’ししご，
人糎差別の中、rマ？．僕．マ？の雨ながから生まれたσ）？Jしいつ養各のi＝「ンン
の言葉にとまどいなノズ5も．楽しく憎くδしく生lb㊨t　：i　en　Jh．　k6か守奥言舌。
一船ひと⊃の知悪しイマー咽徽吉聯繕馳一
　　鳥場泰昏箔　講談社靭80
7メリ力人の夫ヒ結晶e・こ度の流産ののち、臼木飛血児とぺけム
戦争5瓜児ε養各にし、ニェrヨークにイ主t“。乏し’e、8£の日米♪昆血児
　　　　　　　　　　　　　　　　　ムつ匝墓姻謝た謬、与認錐霧，
えZ．0乎びむりきした。乙こ5．が．申レ込洲δ．
ム乙りも∂1りませソし♂し幽たolきわ’に．い5い
こ｝と．やδこヒノ）〈あミ｝のオゴしら．一一一H．レ覗H．遠1縮
無乙いδ私1よ3イ共のいない離・婚体験看
なのこ申し導針のも加乞ことε研健に添い，
あ達らめるOとにします。中止きす。
　　　　　　　　　　　　tような5
▼鰐．ス。駈ワ荊，
▼発イテ人・円より暑　　▼　締集・平♪畢三ド
粛∂回覧リ募集！
；醜濫漉し繕蕪毅
蔚今階層博ちしτいます。あと勧δ・
下記イ主戸咋まこ㌔
・St購gva＊斗tEl，fOO・・円b＝二〇・0円でも
tnytsa申し連捌よ廠胤さりび才δめ
＄｝煉負い至角し音’す。
　F15’O
東田着β渋谷∈『ネ申宮’前3－33¶一2
　原宿’、仏202　t71ス・ヨリ・・ク
